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　職員は，館長をはじめ， 2 階の事務室に職員が10名，海上自衛隊 OB の嘱託職員が 4 名
の合計14名。そして， 4 階の研究室に職員が 4 名，学芸員が 5 名，嘱託職員が 4 名，臨時
職員が 1 名の合計14名で運営している。主に 2 階事務室が博物館の広報や経理を担当し，
2 階の嘱託職員は大和ミュージアムに隣接する駐車場ビルの管理室に常駐している。 4 階









　開館後，2005年11月 5 日に来館者100万人を達成し， 1 年目の2006年 4 月23日には170万

































































































































































































エスカレーターで 3 階へ上がっていく。 3 階に上がると吹き抜けの大和ひろばに展示され
ている10分の 1 「戦艦大和」の模型を見下ろすことができる。ちょうど 3 階からの眺めが


















。そして2005年 4 月に開館してから， 1 年半後の
2006年 9 月には収集資料は213 ,713点になっている
11）

































































































































































































































































































































1 ）　2006年 5 月から10月にかけておこなった調査段階でのデータである。














6 ）　1884年～1943年  元帥，海軍大将。開戦時の連合艦隊司令長官で，真珠湾攻撃を発案・指揮。
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